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THEMA 2 : OCFANOORAFISCH ONDERZOEK VAN OPENBAAR NUT 
1. Het openbaar nut 
De doelstellingen van openbaar nut, aan boord van de Belgica, worden voor-
namelijk gewaarborgd door de Beheerseenheid van het i^ t^hematisch ^ 'odel van 
de Noordzee en het Schelde-estuarium ODepartement van "^ Volksgezondheid). 
De werkzaamheden van deze " Beheerseenheid" staan onder toezicht van de Inter-
departementale coördinatiecommissie van het Model Zee waarin vertegenwoordigers 
van alle departementen betrokken met de zeeproblanatiek zetelen. 
2. Het oceanografisch onderzoek 
Samen met zijn dienstverlenende taak is het schip een belangrijke uitrusting 
voor het wetenschappelijk oceanografisch onderzoek in de Noordzee. 
In 1970 lanceerde de Regering een nationaal programma van onderzoek-ontwikkeling 
betreffende de milieuproblemen van de zee. 
Vervolgens werd een progranma van interuniversitaire geconcerteerde onderzoeks-
acties inzake océanologie opgezet. Dit programma looüt tot 1989. Hierbij zijn 
ploegen betrokken van de Vrije Universiteit Brussel, de Rijksuniversiteit Gent, 
de Université de Liège, de Université Libre de Bruxelles en de Universitaire 
Instelling Antwerpen. 
De voornaamste oogmerken van deze geconcerteerde onderzoekacties zijn : 
de verfijning van het mathematisch model van de zee en een onafgebroken ver-
betering van onze kennis op het vlak van de oceanografie. 
De organisatie van dit oceanografisch onderzoek alsook haar plaats ten opzichte 
van de openbare instellingen worden v;eergegeven in figuur 1. 
Figuur 2 geeft schematisch de inwerkingstelling en het gebruik van de Belgica 
weer. 
OCEANOGRAFISCH ONDERZOEK VAN OPENBAAR NlIT 
I. NATIONAAL ONDERZOEKS- EN ONTIVIKKELINGSPROGRAM^IA 
LEEFMILIEU/WATER : PROJEKT ZEE (1970-1975j 
- Nfodelisatie van zeesystemen 
- hydrodynamische m o d e l l e n 
- dispersiemodellen 
- Aanwinst en kompilatie van gegevens 
- Inventaris van de verontreiniging 
- Verontreiniging van het Belgisch waterwegennet 
- Sedimentologie 
- Inventaris van de fauna en de flora 
- Trofische ketens 
- Bezoedeling van mariene organismen 
- Schelde-estuarium 
11. INTPJUINIVEriSlTAlRl! nECÏlNOiRTEnHDr! ONDER-
ZOEKSACI II- IN Of;i'AN3IXXlin (1976-1081) 
I I . I . Benthos : Prof. L. OH CONINCK (RUGl 
E [ . 2 . M i i i c n i t u i i r : Prof . G. PI:RS(X)Nn (mi(]) I 
] l l . 3 . P l a n k t o n : Prof . P. mLK (VIIH) | 
figuur t -
II .4 . Chemische en instrmientale océanologie 
l'iof. I. ni,SK»;NS (VIJB) 
II .5 . Choiiische en ecotoxicologische 
ocfcjniografie : Prof. A. DISTI-Oin 
(Hl.g) 
n . 6 . Fysische oceynografie-moclellering : Prof. 
.). NIIIOIJI, (Ul.g) 
11.7. Dynamiek voedingsstoffen - zware metalen 
Pi of. R. JV0r,IJV'5T O'I'B) 
Mi:i:i 11:1.1 iN 
I I I . INIERIINIVliRSITAIRE rJimNCERTFERDIi ONDERZOüKS-
ACTIH IN OCEANOmnin ( 1 9 8 2 - 1 9 8 9 ) 
I I I . 1 . Benthos en milieiiverontreiging : 
Dl . C. imiP, Prof. A. (ÏXIMANS (Rlifi) 
I I I . 2 . Océanologie en geochaiiie : Prof. P. 
TOLK, Prof. I . ni^ KENS (VlIB) 
I I I . 3 . Oceaanfronten - ecohydralyn.imiek : Prof. 
A. DlSTLaiR, Prof. J . nODIiAUX, Prof. J . 
NlllOin. (l'I.g)-
II 1 .4 . luitrofiöring : Pi of . R. 
lOJJVST, Dr. n. BILLEN (ULB) 
I I I I . 5 . Mariene geo log ie : Prof. O. Dl; 
MOOR, Prof. R. MARIiaiAl,, Dr. J.P 
lll-NRinr, Prof. P. JACOBS (RUO) 
X 
I I I . 6 . Chemische oceanografie en milieu-
chaiiie : Prof. R. VAN CRlliKI'N 
(UIA) 
/^ 
BRLGICA 
i 
Interdepartementale Coördinatieconmissie ( I.C.C.) 
- stelt het werkplan van de B.M.M, op 
- evalueert de uitvoering ervan 
- bevordert de interdepartementale coördinatie inzake maritieme 
aange1egenheden 
Beheerseenheid van het Mathemathisch Model van de Noordzee en het Schelde-
estuarium ( B.M.M.) 
- valoriseert de wetenschappelijke kennis om een hulpinstrument 
voor de beslissingname te voorzien. 
Schin en basisuitrus-
ting : 
Wetenschapsbeleid 
Werking : 
Volksgezondheid 
Operaties en logistiek 
Zeemacht 
Planning : Interdepartementale 
Coördinatiecommissie van het 
model zee 
Dienstverlenend beheer van de 
mariene rijkdommen : 
Beheers eenheid van het >^ athe-
matisch Model van de Noord 
zee en het Schelde-estuarium 
(x) en andere overheids-
diensten 
L — ^ > 
Wetenschappelijk onderzoek : 
Onderling overlegde interuni-
versitaire onderzoekacties op 
het gebied van océanologie (DPK'B) 
en andere researchlaboratoria 
(x) ressorterend onder de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Leef-
milieu. 
figuur 2 
